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Abstract. Stomach cancer involving esophagus. Diagnosis, treatment and prevention by specific methods. 
Filippov Yu.?., Tyutyunnik V.M. Stomach cancer is a leader in the structure of cancer pathology in Ukraine and in 
the world. This paper summarizes own results and literature data on diagnosis, treatment and prevention of stomach 
cancer. Authors analyzed the experience and specific features of long-term treatment and diagnostic approach to 
patients with stomach cancer involving esophagus. Conducting pre-and postoperative cytostatic herbal therapy and 
cryosurgical operations during surgical treatment in patients with spread of tumor process allows to statistically 
significantly improve 3-and 5- year survival of patients. 
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??? ??????? ? ????????? ?? ??????? ??
???????? ??????????????? ?????????????? ???-
?????, ? ???????????? ?????????? ? ???? ????-
????? ??? ????????????? ? ??????????? ???-
?????????, ?, ???????, ??-?? ??????????????
????????? ????????? ??????? [9]. 
????? ???????????? ?? ???????????? ??????
?????????.
??????????? ??????? ? ????????????? ??-
????? ??????? ??????????? ?? ????? ?????? ?
70% ???????, ? ?? ?????? ?????????? – ? 15% 
???????. ???????? ?????????????? ????? ?????-
?? ? ???????, ??? ?????????? ? ??????????
?????????????? ????? 5 ?? 100 ????? ?????????,
??? ??????????? ? ??????????????? ????? ??-
?????? ??? ????????? ??????-?????????????
???????? [1, 9]. 
???????? ??? ??????, ?????????????????? ?
?????????????????? ???. ??? ????????????? ??
?????? ??????? ? ???????? ?????? ??????????
??????????.
? ????? ?????? ???????? ???????? ??????? ?
???? ????????? ?????? ???????. ?????? ?????-
???????? ???????????? ???????? ????????? - 
?????????? ???????, ??? ????????? ???????
????? ???????????? ??????? ????????? ????-
???? ? ??????????? ?????????? ?????????
???????.
??????? ???????????? ?????? ??????? ??-
????? ????? 2 ?? ??????????? ?????????? ?????
????????? – ??????????? ????????. ??????, ???
????????, ???????????? ????????????? ????-
???, ?????????????? ????????? – ????-
??????? ???????? ??????????? ?????? ?????-
?????? ??????? ????????? ????. ?????? ??-
????? ????? ????????? ????????????? ??????-
??????. ?????? ?????? ??? ?????? ???????. ???
?????? ??????????? ? ??????????????? ???-
??? ????????????????????? ?????????? ? ???-
????????? ? ??????? ????????? ? ????? ???-
?????????? ??????. ????? ?? ?????????????
????????? - ????????????? ??????, ? ? ?????
???????? ??????? ???????? ????? ??????????
???????, ??????? ???????? ????????????????
?????????????? ??????. ????? ?? ????? ???-
????????? ????????????? ?? ????????? ?????-
?????? ????????? ??? ????????? ? ????????
????????. ? 5 ????????? ? 1985 ?. ?? ????? ???-
????? ?? ???? ?????? ??? ????????????? ???-
????????. ????????? ????? ???????? ? ??????
??????? ????? ???????? ? ???? 5 ?????????.
?????? ?????? ???? ??????????? ? ???????-
?????? ??????. ????????????? ????????????
????????? ??????????????? ????????? ? ???-
???????? ????????? ?? ????? ???????? ???????
? ?????? ?????? ????????????????? ?????-
?????? ? ?????????? ?????? [7, 8 ]. 
?????? ???????????? ???????? ???????????
??????? ??????????????? ? ??????????????
?????????? ????????? ???????? ??????? ? ??-
????? ?????? ? ??????? ??????? ???, ??????-
??????? ??????? ????? ???????? ? ???? ??-
????? – ????? ?????????????? ???????? ????-
?????? ??????? ??????? ? ???????.
? ??????????? ???? ? 2-? ??????? ??
??????????? ?? ????? ???????? ?? ??????? ???-
???????? ?????. ???, ??????????? ????????-
??????? ? ?????? ???????, ??????? ????????
??????????? [9]. 
? ????? ??????? ??????? ? ?????? ???????
???????????????? ? ???????? ???????????. ??
???? ????? ??????????? ??? ?????????? ? ??-
???????-?????????? ??????? ? ???????? ?
?????? ????????, ??????? ??????? ??????? ???
?????, ? ????? ? ????????????????? ?, ?????
???????, ?????????? ?????????????????? ?????
[9]. ?? ????? ??? ???????? ??????
(?. ????????, 2011). ? ?????? ??????? ???, ???-
????? ??????????? ? ???? ??????? ??? ? ??-
???????? ?????, ?? ???? ??????????????? ????-
????? ?? ?????? (????????????????? ???) ?
????? ???????? ? ??????? – ??????????????????
???. ? 2013 – 2014 ??. ?? ????????? ??????? ?
???? ????????? (?. – 69 ??? ? ?. – 69 ???) ?
???????? ?????? ????. ? ??????? 2-? ??? ?
?????? ??????, ? ? ??????? ????????, ?? ??????
??????, ?? ????? ???????? ????????? ??????? ?
?????? ????????? ???????? ?????????.
???????? ????? ??? ??????? ??????????? ?
?????????? ?????? (60 –70%), ???? ?? ?????
???????? (10-15%), ? ??????????? ??????  (8-
10%), ?? ???????? ? ?????? ?????? (2-5%), 
??????? ???????? (1%), ??? ??????? (1%) [3]. 
?? ???????? ???? ???? ??????? ????? ????
??????????? (???????????) ? ?????????? ??-
????????????? ??????, ???????? ?? ????????
?? ????????? ???? (?? ????? 6 ????? ??-
????????); ? ??????????????? ???????????? ?
??????? ????????? ? ????????????? ??????-
?????? ??????; ???????-???????????????, ??-
?????????? ??????? ??????????? ????; ???-
??????, ???????????????? ????????? ????-
?????? ?????? ????? ??????? ???, ??????-
?????????, ???????????? ?????. ???????-??-
????????????? ? ????????? ??? ????? ?????-
??? ??????????????? ???????, ???? ???? ??-
??????? ? ????? ???????????? ? ?????????-
?????? ????????? [3]. 
???????? ???????? ?? ???? ?????????? (5 
???????): ?? ?????????????? ???????????? ???
???????? ????????
??????? ???????????88
? ??????? ????????? ? ????????????-??????-
?????? ?????? (? ????? ?????????? ?? ?????
?????????? ??????? ? ??????????? ?? ?????). 
??? ??????? ? ?????? ??????? ?????? ??? ????-
??????????? ???????????. ??????? ??????-
??????? ? ???????? ???? ?? 1 ?????? ?????? ??
10 ??? (? 2 ??????? - ?? 11 ???), ? ???????
??????????? (??? ???????) ?? 1 ?????? ??????-
????? ?? ?????????? ?????? ??????? ?? ????-
???????? ?????????? ??????? ? ???????????? ?
??????? 2-3 ????.
????? ????, ???? ????????, ??? ??????
???????????, ??? ???????, ?????? ????????? ??-
??????. ??? ???????????? ????????? ??????-
????? ??????????? ?????????? ??????????????
???????????? ??????? ? ?????? ?????????,
???????? ? ??? ???, ??????? ???????? ?? ????
????????? ????????? ??? ?????? ???????? ?????
[7]. 
?? ???????????????? ??????? ??? ?????
???? ??????? ????? ????????? ?? ??? ????????
??????: ???????????????????? ? ??????????-
????????. ? ???????????????????? ?????????
????????? ??????????-????????? ????, ?? ??-
???????? ???????????? ??????????????? ?????-
???. ?? ????????????? – ?????- ??? ??????-
????????? ???. ?????????????????? ????
????? ???????????? ? ???????? ?????????
?????: ?????????? ??? (??????????????), ??-
?????? (????????????) ???, ????????? ???
(?????), ????????? ? ?????? ????? [3, 9]. 
?????? ?? ???????? ????????? ????????,
??????? ?????????? ??????????? ??? ???? ??-
????? (??????? ?????? ????? ????????????????
????? ?? ????????????? ???????).
??????? ??????????????? ??????? ???????
?????????? ?? ???? ???????? ????????????,
??????? ??????? ? ???????????? ????. ?????
?????? ???????? ????? ??????? ???? ??????? ??
?????????????????? ????? ? ??????? [3, 9]. 
? ?????? ??????? ??????????? ?????????-
?????? ???, ??????????? ?? ???????????????
???????? ???????? ????????. ???????????????
???????? ????? ?????????? ????????? ?????
?????, ???? – ??????????, ????? – ??????????.
??????? ????? ?????????????? ?????????,
???????????? ? ????????? ?????? ? ??? ??-
?????????? ????????? ???????? ?????????? ?
???????? ????????, ????? ??????? ? ?????
???? ?????? ?, ???????? ?????, ?? ??????-
?????? ????? ???????? ? ????? ?????????, ????
????????????? ?????? ? ????? ? ????????
?????????? ????????? ????? [3, 9, 11]. 
??? ????????????? ??????? ??????? ?????-
????? ?????? ? ????? ????????????? ? ??-
????????????? ????????????? ????, ? ????? – ?
???????, ???????????? ???????, ??????????
???????, ????? ?????? ? ?????????????? [3, 9]. 
?? ????? ? 3-? ??????????? ????????? ??-
???????????? ????. ????? ????? ??????? ???-
???? ???????????, ??????? ???????????, ? ??????
?????????????? ??????????? ??????? ???????
????? ????????? ?????????????? ???????????-
????? ???????? ???????? [7, 8]. 
??? ????????? ? ??????? ????????????????
?????????? ? ????????????????? ?????????????
????, ????? ? ????????????? ???? ???????????;
?????????? ???????, ?????? ?? ??????? ??????
??????? ?????????? ? ???????????? ???? ??-
?????? [3, 9]. 
???????????? ????????? ? ?????? ?????-
?????? ???????? ?????.
??? ??????????? ???????? ???????? ???-
?????????? ??????????????? ????????? ??
???????????? ? ???????????? ??????? [3]. 
????????????? ?? ??????? TNM ?? ??, ??? ?
??? ???? ?????? ??????? ???????, ??? ????
????????? ? ??????? ?? ???????????????, ???
????????? ? ???????? ????? [3, 9]. 
??????? ???? ?????? ? ???????????????????
???? ??????????. ???????? ?????? ?????????
???????? ????????.
???? ??? ???????????? ????????? ????????
??????? ????????? ???????????? ???? ? ???-
????? ???????? ???????? ????????? ???????-
???? ???? ??????????? ????. ???????? ??????
?????? ? ?????? ????????????, ?????????????
???????????? ??? ??????? ??? ??? ??? ??????
???????? ?????? ????, ? ????? 1-2 ???. ???-
??????? ??????????, ? ????? ? ??????, ???
??????? ??????? ?? ? ????????? ?????? ????
?????????????? ?????????? ???? [3, 9]. 
?? ????????? ????????? 30 ??? ? ?????-
????????? ?????????, ??????? ???????? ?? ?????
???, ??? ??????? ?????? ??? ????? ?? ???-??
?????????. ?????????????, ??? ???? ?????????
? ??? ????? ????? ???????????????? ??? ??-
?????, ?? ???????? ? ?????? [8, 10]. ????????
???????? ?????????????? ?????????? ??????
????? 6 ??????? ????? ?????????? ???????. ??-
????? ??????? ?????????? ?????????? ???? ???
??????????? ??????? ? ??????? ?????? ??????
????????????? ??????? ???????.
??? ????????????????? ? ??????????????????
???? ???????? ?????? ?????? ????? ???????
?????????, ??? ??? ????????? ?????? ? ??-
?????? ???????????? ?????????? ??????????-
????? ??????? ? «?????» ????? ??????? – ?
??????? ???? ? ???.
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??? ???? ?????? ?????????? ??????? ????-
????? ? «???????? ????? ?????????», ???????,
??? ???????, ????? ?? ???????? ? ???????
???????? ????????????. ? ????? – ??????? ????-
???????? ? ?????. ????? ????? ?? ?????? ???-
??????? ???????? ??? ??????? ????????? ??-
??????? ??????? ? ???????????????? ?? ???-
??? ????? ???????? ? ????????? ? ?????????
????? ?????????????????? ????? [3, 9]. ?? ???-
?? 12 ????? ?????????? ?? ?????? 2010-2013 ??.
?????????? ???????? ?????? ?? ????????????
?????? ??????????. ?????????????????? ?????-
??????? ???????? ? ??????? ? ????????? ?
???????????????????? ? ?????????????? ?????-
???????? ??????????? ????????? ?????????
??????? ??? ? ????????? ????????? ????????-
????? ? ??? ????????? ? ??????????????? [3, 9]. 
?????????????? ???????????? ??????? ????-
??? ??????? ???????? ?????? ??????????????
??????? ????????????, ??????????? ????-
?????? ??????? ??????????? ? ??????????
??????????. ? ???? ??????? ???????????? ?????
???????????? ??????????, ??????? ?????????
??????????????? ??????????????? ??????? ??
???????? ????? ? ?????? [9]. ?? ????????? 2 
???? ?? ????????? ? 5 ????????? ??????-
????????? ??????? ?? ??????, ?????, ???????
?????, ?????????? ??????, ????.
??????????????? ????????? ?????? ?????-
???? ??? ????????????????? ???? ??????? ?
????????? ?? ??????? ? ???? ?????? ?????
????????, ????????????, ???????? ??????, ????
??????, ??????? ??????? [3, 9]. ?? ?????????
??????? ???????? ???????? ? ???????? 20 ???,
??????????? ??????????? ???????????. ???-
???? ??????? ????? ????? ? 7 ????????? ?
??????? 5 ??? ?????????? (2005-2010 ??).
??? ???????????? ??????? ?????? ?????
???????? ???????? ??????? ?????????? ???-
???? ????????? ??????? ?? ??????????????, ??
?????????????????. ????? ????????? ??? ????
?????????? ???????????????????? ????????????
?????, ?????? ?? ???? ??????? [3, 9]. 
?????? ??? ??????, ???????? ?????????? ???
?????, ?????? ???????? ?? ???????????? ???
???????? ?????? [3, 9]. ? ???? ?????? ? ????? 4 
??????????? ????????? ?????????? ???????
??????? ??????????????? ????????????, ??? ? ?
?????? ????, ??? ? ?????? ???????? 42 ???
??????????? ?? ???? ?????, ??????????? ??
????????? ????????? ???????? ?????????-??-
??????? ?????? ? ??????????? ???????.
??????????? ???? ? ??? ????? ????????????
?????? ????? ??????????????? ????????????
??????????? ?????????. ???? ???????? ????
??????????? ???? ??????? ????????? 12 ?? ?
???????? 68 ???. ????????? ??????????????
???????.
???? ??????? ?????????? ?? ??????? ???????
?? ????????? 70 ???. ??????????? ???????????
????? ??????? – ?????????????.
??? ??????????????????? ???? ? ?????
???????????? ???????? ????????? ? ????? ??-
????? ????????????????? ?????????. ???????
??????? ???????? ????????? ??????????????
????????? ?? ??????????-????????????????
???????? ?? ??D 25-30 ??. ???????? ?????-
???? ????? 24-48 ???. ????? ????????? ?????-
??????? [9]. 
??????????? ????????????? ??? ???? ??????,
???????????????????, ????????????????? ? ????-
??????????????? ???? ?????????? ?????????
?????? ?? ???????????????????? ???????. ????
?????? ???????????? ?????????? ???? ????-
????? ??????????????? ??????????? ? ???????
??????????? ??????? ??? ???????? ??????? ?
???????? ???????? ?????? (? ?????? ???????,
??????????? ???????? ??????????? ?? ?????
??????) [9]. 
? ????????? ????? ?? ???????? ???????
???????? 70 ???, ????????????????? ???????? – 
12,5 ?????. ?? ????????? ????? ???????? ????-
???? ?????????? ? «??????????» ???????.
???????????? ???????? ????????? ? ??????
??????????????? ??????. ???? ?????? ???-
???????? ????????????????? ???????: ???????
(??????? – 5 ??) ? ??????? 8 ?????? (????-
??????? ????? ?????????; ???????? ?????? ?? 1 
??. 3 ?/????); ????????? (?? 10 ?????? 3 ?/????), 
?????? ?-6 (?? 10 ?????? 3 ?/????); ?????????
????? ?? 1 ???????? ????? 3 ?/???? ?? ????????
?????? ??? ????????? ????; ???????–4 ? ??-
?????–13 ?? 10 ?????? 3 ?/???? 3 ??????; ???-
???????? ?????????????? ????? [4, 6, 8]. ???
????????? ??????? ???????????? ???????? ????-
?? ??????????????????, ????? ??????????, ??-
???????? ????? ???????????, ????????????? ???
?????????? ????? ??????? ????????, ???????
???????? ??? ??????????????????? ???? ????-
????????? ???????? ??????? ? ?????? ?????
????????. ??????? ??????????? ???????? 5 ??
?? ???????? ???? ???????, ??????? ???????????
??????? 7 ?? ?? ??????? ?? ???? (??????????
???? ???????). ? ???????? ??????? ? ??? ???-
??????? ?????????????????? ?????? (6-8 ???-
???????? ?? ????? ???????? ??? ? -190°C) ??-
???????? ???????????? ????????? 45%. ?????-
????? ???????????? [2, 5, 11]. 
? ?????????????? ??????? ???????????
???????????? ? ???????????????? ????????,
???????? ????????
??????? ???????????90
???????????? ?? ?????????? ????????? ????????
(???????? ?????????-?????????? ? ???????-
??-???????? ??????????, ??????-??????????). 
? ???? ??????? ???????? ???????? ????? ?? 3,5 
??? ?????????????? ??? ?????????? ????-
??????????? ??????? ?? 6 ??????? ? ??? [7, 8]. 
????? ???????, ???????? ????????????????
??????? ???? ??????? ? ????????? ?? ??????? ?
??????????? ??????? ??????? ? ????????? ??-
?????????? ????????? ?????????? ??????? ????-
???????? ??????????? ?????????? ???????????
??????????? ? ???????? ?????????? ??????????
??????? [7]. ?????????? ????- ? ??????????-
??????? ???????????? ??????????????? ???????
? ????????????????? ??????????? ?? ?????
???????????? ??????? ? ????????? ? ??????-
????????????? ??????????? ???????? ?????????
????????????? ?????????? ???????? 3-? ? 5-???-
??? ????????????.
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